






れらの取り組みも 50 年が経過し，1966 年に目指
した保全計画の長期計画に対する評価が必要な時






































から研究が行われ，これらの法令の分析をする研究が多かったが，本研究によって，1902 年「Portante disposizioni 
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割を果たす現行法令である 2002 年制定の「Codice 
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
































1972 年 「World Heritage Convention（世界遺産
条約）」（10），1992 年「世界遺産条約運用指針の改
定」（11），1993 年「Mediterranean Landscape 
Charter（地中海景観憲章）」（12），2000 年「European 









































これは，1967 年第 77 回 UNESCO 執行委員会
議決（20），1968 年第 78 回 UNESCO 執行委員会議





















































International Charter for the Conservation and 



























な 現 行 法 と し て 1902 年 制 定 の「Portante 
disposizioni circa la tutela e la conservazione 





の 1902 年に制定された「Portante disposizioni 
c i r c a l a t u t e l a e l a c on s e rvaz i one d e i 


























6．1902年　「Portante disposizioni circa 
la tutela e la conservazione dei 
monumenti ed oggetti aventi pregio 




「Portante disposizioni circa la tutela e la 
conservazione dei monumenti ed oggetti aventi 





























「Portante disposizioni circa la tutela e 
la conservazione dei monumenti ed 



























































































































































disposizioni circa la tutela e la conservazione 
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